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ДИСТАНЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ УЧАСНИКАМИ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
У статті порушено проблему дистанційної комунікації між учасниками 
освітнього процесу. Особливу увагу приділено проблемі з дотриманням академічної 
доброчесності в умовах дистанційного навчання. Наведено приклади основних 
форм онлайн комунікації та веб-ресурсів для дистанційного навчання. 
Ключові слова: веб-середовище, дистанційне навчання, асинхронний режим, 
синхронний режим, платформа. 
The paper deals with the issue of distance education between participants of the 
educational process. Particular attention is paid to the problem of academic honesty in 
distance learning. The article gives the detailed examples of basic forms of online 
communication and web-resources for distance learning. 
Key words: web-environment, distance learning, asynchronous mode, 
synchronous mode, platform. 
В статье затронута проблема дистанционной коммуникации между 
участниками образовательного процесса. Особое внимание уделено проблеме с 
соблюдением академической добропорядочности в условиях дистанционного 
обучения. Приведены примеры основных форм онлайн коммуникации и веб-ресурсов 
для дистанционного обучения. 
Ключевые слова: веб-среда, дистанционное обучение, асинхронный режим, 
синхронный режим, платформа. 
Дистанційне навчання у XXІ столітті лідирує серед інших форм навчання у 
зв’язку з потребою в безперервній підготовці високого кваліфікаційного рівня 
фахівців в умовах швидкого реагування на пандемію COVID-19. 
Загальновідомо, що дистанційне навчання потребує використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, які дають змогу навчатися на відстані 
без особистого контакту між викладачем і студентом. За таких умов акцент у 
навчанні зміщується на самостійну роботу студента, а викладач виступає в ролі 
організатора навчального процесу, консультанта та тьютора. Усе це спонукає до 
пошуку нових засобів навчання, які б відповідали вимогам і потребам освітнього 
процесу [1, с. 5]. На перший погляд, дистанційне навчання спрощує роботу 
викладача, оскільки однократне забезпечення достатньо якісними матеріалами й 
ретельно підібраним контентом дасть змогу регулярно використовувати 
напрацьовану схему роботи. Проте, зважаючи на динамічність інформації в 
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сучасному світі, її швидку змінюваність, викладачеві необхідно повсякчасно 
координувати навчальний процес, підвищувати творчу активність, креативність, 
удосконалювати свою кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій [4, с. 
31]. 
Необхідно розглянути, що дистанційне навчання може здійснюватися у двох 
режимах: синхронному (всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у 
веб-середовищі) чи асинхронному (освітній процес здійснюється за зручним для 
викладачів та студентів графіком). Відмінністю між синхронним і асинхронним 
режимами є миттєві повідомлення та негайний зворотній зв’язок. Асинхронний 
режим не дає можливості такого типу взаємодії. Синхронний режим дозволяє 
співпрацювати в режимі реального часу. Перевага синхронного режиму в тому, що 
можна залучати учасників миттєво та у визначений час [3, с. 120].  
Відповідно до цього дистанційне навчання створює нові виклики для 
дотримання норм і правил академічної доброчесності. Для студентів виникає 
можливість списування, для викладача постає проблема справедливого 
оцінювання. Розраховувати на високий рівень академічної доброчесності можуть 
ті, хто культивували її постійно під час очного навчання, де була вибудувана довіра 
між учасниками освітнього процесу. Водночас певні 
педагогічні прийоми можуть спонукати здобувачів освіти чесно й самостійно 
виконувати завдання. 
Далі з’ясуємо, що для забезпечення дистанційного навчання викладач може 
створювати власні веб-ресурси або використовувати інші на свій вибір. При цьому 
обов’язково надати рекомендації щодо використання, послідовності виконання 
завдань, особливостей контролю тощо. Щоб привчати студентів до академічної 
доброчесності, важливо завжди давати коректні посилання на джерела 
використаної інформації. 
Найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації 
дистанційного навчання має бути відповідність поставленим методичним цілям, 
наскільки певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів 
навчання в дистанційному форматі. При цьому бажано також урахувати 
універсальність цих інструментів, щоб скоротити кількість різних платформ, які 
використовуються для навчання. Порівнюючи кілька інструментів, варто 
враховувати зрозумілість інтерфейсу. Перевагу краще надати україномовним 
ресурсам та таким, що мають зрозумілий інтерфейс [2, с. 25]. 
Основні форми онлайн комунікації можна класифікувати так: 
відеоконференція — це конференція в режимі реального часу онлайн, яка 
забезпечує обговорення й ухвалення рішень, дискусії відбуваються в режимі 
реального часу. Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, 
засіб оперативної комунікації людей через інтернет. Найбільш поширений — 
текстовий чат. З освітньою метою у разі необхідності можна організувати 
спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка 
проводиться в рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної 
діяльності, обміну інформацією. 
Матеріали здійсненого дослідження дозволяють згрупувати поширені веб-
ресурси для дистанційного навчання. Платформа Moodle (https://moodle.org/) — 
безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням, яка дозволяє 
використовувати 
широкий набір інструментів для освітньої взаємодії. Зокрема, надає можливість 
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подавати навчальний матеріал у різних форматах (текст, презентація, 
відеоматеріал, веб-сторінка; заняття як сукупність веб-сторінок з можливим 
проміжним виконанням тестових завдань); здійснювати тестування та опитування з 
використанням питань закритого (множинний вибір правильної відповіді та 
зіставлення) і відкритого типів; студенти можуть виконувати завдання з 
можливістю пересилати відповідні файли.  
Платформа Google Classroom (https://classroom.google. com) — це сервіс, що 
пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-
навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Дає змогу 
проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, 
переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, 
коментувати й організовувати ефективне спілкування з здобувачами освіти в 
режимі реального часу.  
Zoom (zoom.us/download) — сервіс для проведення відеоконференцій та 
онлайн-зустрічей. Заняття можна запланувати заздалегідь, а також зробити 
посилання для постійних зустрічей у певний час. У платформу вбудована 
інтерактивна дошка, яку можна демонструвати студентам. Крім того, є можливість 
легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на інтерактивну дошку [5, с. 
89]. 
Досить часто під час дистанційної роботи виникають проблеми з 
дотриманням академічної доброчесності. Важливо нагадувати про правила 
та відповідальність за їх порушення перед виконанням завдань. Можна 
скористатись цифровими можливостями перемішування порядку запитань та 
варіантів відповідей у ході тестування, а також використовувати різні варіанти 
завдань. Хоча електронні платформи дозволяють налаштувати жорсткі умови 
прийому завдань, не варто ними зловживати, зважаючи на нерівність технічних 
умов роботи студентів. Забезпечити абсолютну неможливість плагіату та 
списування в умовах дистанційного навчання дуже складно, тому варто зосередити 
зусилля на тому, щоб пропонувати такі 
завдання, які не можуть бути запозичені в інших — написати власну думку, 
описати процес розв’язання своїми словами, навести приклад. 
Отримані результати свідчать, що застосування дистанційної форми 
навчання у навчальному процесі може стати одним із ключових напрямків 
модернізації освіти у вищій школі, оскільки відкриває широкі можливості для 
здійснення навчальної діяльності. В той же час, із впровадженням моделі 
дистанційного навчання з'являється низка завдань організаційного характеру, 
вирішення яких потребує спеціального теоретичного дослідження та практичних 
розробок щодо створення системи управління навчальним процесом при 
дистанційній формі навчання. 
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ПРО НАСТУПНІСТЬ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ З 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ЛАБОРАТОРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
В статті розглянуто питання поступовості  формування у студентів 
медичного факультету базових знань  з молекулярно-генетичних методів 
лабораторної діагностики інфекційних захворювань, що здійснюється завдяки 
міждисциплінарній інтеграції та поетапно організованій пізнавальній діяльності 
здобувачів вищої медичної освіти. 
Ключові слова: базові знання, молекулярно-генетичні методи, пізнавальна 
діяльність, наступність навчальних дисциплін.  
В статье рассмотрены вопросы постепенности формирования у студентов 
медицинского факультета базовых знаний по молекулярно-генетическим методам 
лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, что осуществляется 
благодаря междисциплинарной интеграции и поэтапно организованной 
познавательной деятельности соискателей высшего медицинского образования. 
Ключевые слова: базовые знания, молекулярно-генетические методы, 
познавательная деятельность, преемственность учебных дисциплин. 
The article considers the issue of gradual formation of basic knowledge of 
molecular genetic methods of laboratory diagnosis of infectious diseases in medical 
students, which is carried out through interdisciplinary integration and gradually 
organized cognitive activity of higher medical education. 
Key words: basic knowledge, molecular genetic methods, cognitive activity, 
continuity of academic disciplines. 
 
Незважаючи на сучасні науково-практичні досягнення в галузі медицини ХХ 
– початку ХХІ століть інфекційні захворювання різного етіологічного походження 
залишились найбільш розповсюдженими хворобами людства. Характеризуються ці 
захворювання різним ступенем важкості і терміном їх перебігу, подібністю 
клінічної симптоматики. На тлі змінених екологічних умов оточуючого 
середовища все частіше реєструються атипові і пролонговані форми інфекцій, 
мікстінфекції, які не піддаються стандартним методам терапії, змінюється роль 
окремих збудників в патології людини, стрімко зростає кількість патогенів з 
ознаками полірезистентності до лікарських препаратів. Значущим викликом 
